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Szanowni Państwo, 
Koleżanki i Koledzy,
Przekazujemy oto na Państwa ręce kolejny numer 
pisma, numer kończący rok edytorski 2015’, a jedno-
cześnie pierwszy numer, który ukazuje się równocześnie 
w całości w języku angielskim i pod tytułem „Clinical 
Diabetology”. Powyższa zmiana to efekt systematycz-
nego rozwijania naszego czasopisma mający na celu 
dalsze zwiększanie jego obecności i znaczenia na arenie 
międzynarodowej, a także dążenie do wprowadzenia 
„Diabetologii Klinicznej” do bazy bibliograficznej 
PubMed oraz docelowo do wykazu czasopism na-
ukowych indeksowanych w bibliograficznych bazach 
danych, tworzonych przez ISI w Filadelfii, określanym 
mianem „listy filadelfijskiej”. Wersja anglojęzyczna 
czasopisma będzie się ukazywała w formie pierwotnie 
elektronicznej, w trybie open access. Jednocześnie 
jednak pragnę zapewnić, że wychodząc naprzeciw 
potrzebom naszych czytelników w kraju, tłumaczenia 
z poszczególnych numerów czasopisma pierwotnego 
będziemy wydawać równolegle w odrębnym piśmie, 
co czynimy już w niniejszym numerze.
Nasze działania mające na celu merytoryczne 
wzmocnienie czasopisma nie pozostały niezauwa-
żone, ponieważ „Diabetologia Kliniczna” uzyskała 
10 punktów w rankingu czasopism MNiSW. Pragnę 
w tym miejscu serdecznie podziękować wydawnictwu 
Via Medica, Zarządowi Głównemu PTD oraz wszyst-
kim członkom i sympatykom Towarzystwa, których 
działania w sposób wymierny wspierały poprzedniego 
i aktualnego Redaktora Naczelnego w osiągnięciu tego 
niewątpliwego sukcesu.
Zapraszam Państwa do lektury.
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